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Puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan ridho-Nya, 
penulis dapat menunaikan skripsi yang berjudul “Poster sebagai Sarana Ekspresi 
Terhadap Isu Sosial dan Politik (Analisis Semiotika Akun Instagram @_asoy dalam 
Mengekspresikan Keadaan Sosial Politik Indonesia Melalui Media Poster di Ruang 
Publik Instagram)”, dengan segala kekurangan dan kelebihannya.  
Secara garis besar, penelitian ini membahasa mengenai bagaimana pemaknaan 
tanda, penanda, dan pratanda poster dalam konten yang di unggah pada akun 
Instagram @_asoy. Pemilihan tema penelitian ini berangkat dari ketertarikan 
peneliti dalam melihat Instagram sebagai media baru berupa media sosial, serta 
sebagai media komunikasi kontemporer yang memiliki kekuatan sangat besar 
dalam mempengaruhi opini publik dan penerimaan khalayak terkait isu atau 
fenomena yang sedang berkembang. Dalam hal ini setiap individu memiliki 
pemaknaan dan interpretasi tersendiri terhadap konten yang didengar, dilihat, dan 
dibacanya berdasarkan latar belakang sosial budaya dan pengalaman mereka. 
Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar 
sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan dan 
dukungan dari berbagai pihak, sebagai bentuk penyemangat dan doa agar penulis 
dapat menyelesaikannya tepat waktu. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima 
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Bayu M Rizal. D1215012. Poster sebagai Sarana Ekspresi Terhadap Isu 
Sosialdan Politik (Analisis Semiotika Akun Instagram @_asoy dalam 
Mengekspresikan Keadaan Sosial Politik Indonesia Melalui Media Poster di 
Ruang Publik Instagram). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Penelitian ini ditulis dengan melihat eksistensi karya seni dalam hubungan 
antara kesenian dengan konteks sosial, politik, budaya, ruang publik, hingga praktik 
representasi dari perjuangan kelas. Salah satu karya seni tersebut ialah poster. 
Visualisasi pada poster terkadang menggambaran realitas sosial yang muncul dan 
berkembang pada saat itu. Di media baru Instagram terdapat akun @_asoy yang 
didirikan oleh Rizky Mahendra sebagai jembatan atas penyaluran ide-ide kritisnya. 
@_asoy merupakan sebuah identitas yang dibentuk Rizky Mahendra dalam 
mengekspresikan sosial politik di Indonesia. 
Tujuan dari menelitian ini adalah untuk mengetahui makna dari simbol-
simbol yang terdapat dalam karya poster akun Instagram @_asoy dalam 
mengekspresikan isu sosial politik. 
Penelitian ini merupakan penelitian berparadigma kualitatif dengan analisis 
semiotika model Roland Barthes. Menggambarkan makna yang terdapat pada 
kedelapan poster karya @_asoy melalui simbol-simbol visual yang dimaknai 
sebagai penanda dan petanda, juga sebagai makna denotasi dan konotasi serta 
mitos. 
Setelah melakukan analisis peneliti menemukan bahwa melalui poster 
@_asoy melakukan telah melakukan kritik dalam bentuk poster yang terterbungkus 
dengan desain visual terbentuk dari berbagai elemen yang mempresentasikan 
muatan sosio-politis sebagai ungkapan kritik terhadap isu sosial politik di 
Indonesia. Pangambilan sudut pandang akun @_asoy sendiri diambil dari rakyat 
kecil yang kurang puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia. Kinerja 
kepemerintahan dan masyarakat yang tidak sesuai pegangan atau ideologi negara 
dijadikan bahan kritikan oleh akun @_asoy. 












Bayu M Rizal. D1215012. Poster as an Expression Facility to Social and 
Political Issues (Semiotics Analysis Instagram Account @_asoy in Expressing 
the Indonesian Social Political Condition Through Poster Media in Public 
Spaces Instagram). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
This research is written by looking at the existence of artwork in the 
relationship between art with the social context, politics, culture, public space, to 
the practice of representation of the class struggle. One of these is the poster 
artwork. Visualization on posters sometimes describes the social reality that 
emerged and developed at that time. Instagram contained in the new media @_asoy 
account established by Rizky Mahendra as a bridge for the distribution of critical 
ideas. @_asoy is an identity established by Rizky Mahendra in expressing social 
politics in Indonesia. 
The purpose of this research is to know the meaning of the symbols 
contained in the work posters Instagram @_asoy account in expressing socio-
political issues. 
This research is a qualitative paradigm research with semiotics analysis of 
Roland Barthes model. Describes the meanings contained in the eighth posters of 
@_asoy through visual symbols interpreted as markers and markers, as well as the 
meaning of denotation and connotation and myth. 
After analyzing the researchers found poster posters @_asoy have criticized 
in the form of posters that are covered with visual designs formed from various 
elements that present the socio-political content as an expression of criticism of 
socio-political issues in Indonesia. Taken viewpoint of account @_asoy itself taken 
from the small people who are less satisfied with the performance of Indonesian 
government. The performance of government and society that are not appropriate 
to the guidance or ideology of the country made criticized by account @_asoy. 
Keywords : semiotics, propaganda, socio-political, posters
 
 
 
 
 
